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Rejet de la médecine conventionnelle





• « L’ostéopathie est un système diagnostique et 
thérapeutique basé sur la qualité du mouvement 
dans le corps, dont le traitement est 
exclusivement manuel, considérant l’individu 
dans sa globalité intégré dans son 
environnement » (Cohen, 1989)




« Cranial Rythmic Impulses »
• Ostéopathie viscérale
• Ostéopathie structurelle (orthopédique)
L’ostéopathie: un mythe!
Le principe
• Principe: irrigation sanguine inadéquate et 
innervation inefficace affectent la physiologie 



































• Pas spécifiques aux techniques 
ostéopathiques (ensemble des thérapies 
manuelles)
• Concernent différentes formes de 
mobilisations et de manipulations




• Lombalgies aiguës: Effet faible à court terme 
sur la douleur et la fonction comparé à 
l’absence de traitement ou traitements 
inefficaces (traction/alitement). 
• Lombalgies chroniques: Effet faible à modéré 
à court et long  terme sur la douleur et la 
fonction comparé à l’absence de traitement 
ou traitements inefficaces(traction/alitement) 
Cost B13 - Cohrane d’Assenbelt
L’ostéopathie: une réalité!
Les preuves (lombalgie)
• Effets sous le seuil de la pertinence clinique  
(Cochrane Back Review Group)
• = aux autres méthodes thérapeutiques à faible 
efficacité
• Impact économique ++
L’ostéopathie: la réalité!
Risques (manipulations spinales)
• Effets indésirables bénins:
Très fréquents 30 à 60%
Aggravation passagère de la douleur
Céphalée
Instabilité cervicogénique
• Effets indésirables sévères:
AVC 5/100.000 HVLA




Thérapie manuelle avec exercices supervisés par 
un kinésithérapeute, mais pas la thérapie manuelle seule
L’ostéopathie: la réalité
Formation de base
• En Belgique 
Kinésithérapie 83%
Médecine 1%
Pas de formation antérieure 12%
Autres 4%
L’ostéopathie : l’avenir
Académisation de la thérapie manuelle
« Un domaine spécifique de la kinésithérapie qui 
s’adresse aux affections neuro-musculo-
squelettiques et qui est basée sur un 
raisonnement clinique, des bilans et des 
techniques de traitement spécifiques, y 
compris des techniques manuelles et des 
exercices thérapeutiques. »
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Merci pour votre écoute!
